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  ・単複式担当教員⇒特支学級 
  ・特支担当教員⇒単複式学級   
２）授業開発（４～６月） 
  ○授業者と担当学級担任で進める。  
  ・児童把握・教材研究・指導案作成 
  ＊３日前⇒管理職･学年部へ配布 
３）授業実践・学年部協議会（６月） 
 ○授業と協議会は同日で行う。 
  ・授業実践：各学年部で時間設定 
  ・座談会各学年部 (１時間程度)  






























































































































































































― 5 ― 
表３ 特別支援学級児童実態・目標行動 














































































①  ②  ③  ④  ⑤  ⑥  
１ あいさつをする。 ○紙コップに筒を付けたりモールでへびのような形を作ったりすることができる。 
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ン タ ク ト を











































































































 ・先に 32＋７をやると 39 になる。それから 39＋３をやる
と答えが 42 になる。 
 ・先に７＋３をすることもできるよ。それから 32 をたせ
























































びわのタネを 32 こひろいました。A くんが７こ，さらに B さんが３こひろいました。 
びわのタネは，ぜんぶで何こになったでしょうか。
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